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Ultimament les activitats de la secció 
s 'han vist reduïdes a la mínima expressió, les 
causes d'això són diverses: la més important 
sembla ésser una baixa considerable de gent 
que normalment responia a gairebé totes les 
activitats de la secció i que actualment, bé 
per uns motius o bé per uns altres, no hi par-
ticipa . També hi ha un cert nombre de gent 
que, tot i que continua fent activitats pròpies 
de la secció , les fa pel seu compte i sense tenir 
per res en consideració la secció de la qual és 
soci. 
Tot i això, i el mínim temps que perso-
nalment di sposo, he pogut portar a terme 
l'assemblea general de socis de la secció en la 
qual vaig ésser elegit president, elecció que 
va vo ler ,·epresentar el primer pas cap a un 
rellançament de les activitats. També s'ha as-
sistit puntualment a totes les reunions que 
mensualment porta a terme la Federació 
d'Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC), realitzant-se'n una a la nostra seu 
social, acomplint-se així totes les qüestions 
de burocràcia que l'ésser membres ens obli-
ga. També, motivats per la greu pèrdua de 
tota mena que van representar per a l'ecosis-
tema català els incendis foresta ls d'enguany, 
som membres de la comissió encarregada de 
presentar propostes i fer-les efectives sobre 
aquest tema a les reunions de la IV regió de 
la FEEC. També s'ha procurat assistir a to-
tes les activitats intersocials que organitzava 
la federació i, com a conseqüència d'això, 
hem assistit a diversos campaments. 
També hem classificat, ordenat i arxivat 
tot el material escrit que tenia la secció: cir-
culars de la FEEC, mapes i descripcions de 
senders, butlletins d'altres entitats, revis tes, 
llibres, etc. que gairebé des de l'inici de la 
secció havien restat tots en un munt. 
Donada la situació actual de la secció, 
les activitats que pensem que s'han de dur a 
terme han d'ésser enfocades per a consolidar 
la secció com a tal i per a trobar-hi gent que 
en segueixi les activitats amb certa assiduïtat 
com també gent disposada a fer-se càrrec de 
responsabilitats dins de la secció. 
Per aconseguir-ho pensem que és essen-
cial la comunicació amb el soci, i donat que 
és bastant difícil, al menys de moment, fer 
assistir el soci a qualsevol mena de convoca-
tòria, l'única manera de fer-ho és mitjançant 
les cirulars. Per a qualsevol mena de tema: 
sortides, reunions, projeccions, etc. 
També pensem que si l'oferta d'activi-
tats donada fins avui a la secció no ha estat 
vàlida per atraure i mantenir un nombre fix 
de socis potser ha arribat l'hora de plantejar-
nos un canvi d'activitats, deixar momentà-
niament l'escalada, l'espeologia, l'alta mun-
tanya, i potser fomentar les excursions per la 
comarca, a les diferents ermites del nostre 
voltant, fins i tot, per què no, sortides matu-
tines dominicals amb el simple objectiu 
d'anar coneixent els diferents camins del 
nostre terme i les mines que hi podem trobar, 
tot aprofitant l'excusa per fer-nos un bon es-
morzar. En la mesura del possible, fer-ne 
quantes més millor, de projeccions, de dia-
positives i de pel.lícules sobre muntanya i ex-
cursionisme, per a divulgar la muntanya, 
amb ella la secció i el CERAP. 
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